



































































































































































































































































ᩱ㔠 䡚㻝㻘㻡㻜㻜 㻝㻘㻡㻜㻝䡚 㻞㻘㻜㻜㻝䡚 㻞㻘㻡㻜㻝䡚 㻟㻘㻜㻜㻝䡚 㻟㻘㻡㻜㻝䡚 㻠㻘㻜㻜㻝䡚 㻠㻘㻡㻜㻝䡚 ྜィ ᖹᆒ
2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 䠄⟠ᡤ䠅 䠄෇䠅
ୖỈ㐨 2 0 0 4 4 4 5 1 20 3,350
⡆᫆Ỉ㐨 0 0 0 0 0 1 1 0 2 4,034
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